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6. RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL 
La presente investigación forma parte de un ciclo integrado  por siete investigaciones precedentes, 
cuyas referencias están incluidas en el apartado de antecedentes. Dichas investigaciones cuentan con los 
informes de avance y finales aprobados. Su objetivo principal es conocer y describir la complejidad de 
la región de frontera estudiada (Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay) ), el núcleo duro de 
las relaciones directas, y las acciones propias, que desde la región, protagonizan organizaciones y 
movimientos sociales en relación a las cada vez mas intensas amenazas de intervención 
militar/”humanitaria”, por parte del poder hegemónico de Estados Unidos y la intensificación de los 
controles estatales nacionales que responden a las presiones internacionales. ¿Qué lugar ocupa en las 
estrategias de la hegemonía imperial esta región? y ¿cuales son las respuestas locales tanto en acciones 
como en representaciones?. El proyecto posee las siguientes sub-áreas con sus respectivos 
coordinadores a) Centro de estudios de la población paraguaya en Argentina (CEDAPPA); b) Centro de 
Estudios de Antropología y Derecho (mediante un convenio de cooperación e investigadores adscriptos) 
y c) Área de estudios de Historia Regional 
El presente proyecto es la novena etapa de una secuencia que incluye ocho proyectos precedentes del 
programa de incentivos. Todos, menos el último, fueron bianuales y el octavo, que finalizó en el 2012, 
trianual. La nómina completa de estos proyectos es la siguiente: 
  Proyectos pertenecientes al  Programa de Incentivos: 
"Integración Regional Fronteriza: sectores vulnerables frente al impacto global. Políticas y acciones 
alternativas" UNaM,  Sec. de Investigación FHCS. 1994-96.Informes de avance y final aprobados. 
Código: H-16-001  
“Hanuin I” (“Hacer nuestra la integración”)  
En este proyecto se adoptó este nombre general que luego se repitió en toda la secuencia y que 
proviene de un lema formulado en un encuentro de movimientos sociales de los cuatro países del 
MERCOSUR.. 
“Estrategias de una red de movimientos sociales argentinos, brasileños y paraguayos en el marco de la 
integración regional fronteriza. Factores de cohesión y de conflicto”. Sec. de Invs. y Posgrado, 
1996/1998.Informes de avance y final aprobados. Código: H-16-033, “Hanuin II”. 
 “Los movimientos sociales en la integración regional. Relaciones transfronterizas de solidaridad y 
lucha. La cuestión agraria integral. Secretaría de Investigación y Postgrado, FHYCS, UNaM.1999-2000 
Código: H-16-034, “Hanuin III”. 
“Interacciones transfronterizas, procesos socioculturales emergentes en el contexto de la integración.  
Los movimientos sociales ante el impacto del Mercosur. (Arg., Br. y Par.) (2001-2002). Código: H-16-
035 “Hanuin IV”. 
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 “Procesos transfronterizos complejos: El caso de la Triple Frontera. Movimientos y organizaciones 
sociales, grupos “bajo sospecha”, control y políticas públicas. (2003-2005). Código: H-16- 135., 
“Hanuin V”. 
 “Hegemonías y resistencias en el sistema mundo. Estados y procesos transfronterizos. El caso de la 
Triple frontera. (2006-2007) Código: H-16-198. Incluye el proyecto de Voluntariado CEDAPA. 
Convenio entre la UNaM (FHYCS) y la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay “Hanuin VI”. 
“Antropología de los procesos transfronterizos: La Triple Frontera en el sistema mundo. Complejidad y 
resistencia regional” Incluye el proyecto de Voluntariado CEDAPA. Convenio entre la UNaM (FHYCS) 
y la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay. (2008-2009). 16-H-245. “Hanuin VII”. 
 “ Antropología de las relaciones transnacionales en las regiones de frontera. Hegemonía y resistencia en 
el sistema mundo” Incluye el proyecto CEDAPPA, Historia Regional, convenio con el CEDEAD. 
(2010-2012) “Hanuin VIII”,cod.  16-H-312 
La inclusión de esta iformación procura ofrecer a los posibles evaluadores datos sobre la secuencia que 
hoy finaliza su etapa 2010-2012, pero que se continuará en el proyecto Hanuin IX que ya fue 
presentado. Tambien se abre una nueva instancia con la formulación de un programa que convierte a los 
subproyectos en proyectos.. Dicho programa lleva por título: “Investigaciónes interdisciplinarias sobre 
las regiones de frontera. Estado, sistemas socioculturales y terrorios” (2013/15). Una de las 
conclusiones del proyecto que reseñamos, fue presisamente, la necesidad de ampliar las líneas de 
investigación con equipos de mayor autonomía que puedan, además, atender las exigencias de creciente 
incorporación de auxiliares, becarios, tesistas, investigadores adscriptos o invitados. 
 
7. LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 
Las actividades realizadas en este período se ajustaron a lo planeado oportunamente en el proyecto y en 
los primeros informes de avance (2010,2011 y 2012) La existencia en el equipo de becarios, y tesistas 
de grado y postgrado suponen una diversificación de temas, de trabajos de campo, de viajes a lugares de 
interés, y de una permanente incorporación de nuevos problemas estrictamente científicos por un lado y 
prácticos y administrativos por otro. La existencia de los subproyectos: CEDAPPA, CEDEAD, 
HISTORIA REGIONAL y el PROYECTO CENTRAL de síntesis que se cifra en el nombre de la 
propuesta supone un avance que debe ser considerado en sus partes y en el todo. Por eso los 
documentos anexos poseen los informes parciales de cada área junto al informe troncal de síntesis. 
Como venimos haciendo en los informes anteriores, se incluyen las actividades realizadas por el 
director, el co-director y los responsables de los subproyectos en relación y en el marco del proyecto.  
En el período considerado se profundizaron los debates teóricos acerca de la perspectiva a partir de la 
cual es mas adecuado encarar la complejidad de nuestro objeto. En ese sentido debemos consignar que, 
si en los estudios anteriores, nuestro paradigma de orientación mas eficaz fue la teoría de los modos de 
producción y de las formaciones socioeconómico espaciales aplicada a espacios estatales 
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transnacionales, en el transcurso de las investigaciones fuimos incorporando elementos de: a) la teorías 
general de los sistemas, b) el estudio de redes complejas y c) las teorías de la complejidad y el caos. 
Además, debimos abordar el estudio de numerosas publicaciones recientemente editadas sobre la zona 
de nuestro interés que se incluyen en la bibliografía general. Por otra parte, la reactivación de las 
relaciones de integración universitaria regional con instituciones de Brasil y Paraguay nos aportaron 
materiales irremplazables producidos por investigadores que trabajan los mismos temas. Estas 
relaciones nos llevaron a constituirnos en asesores de la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
FHYCS-UNaM a través de la cual se firmaron convenios de la Universidad Federal de la Frontera Sur 
(Br.), la Universidad para la Integración Latinoamericana (UNILA), la UNIOESTE y sus varias sedes,  
la Universidad de Mato Grosso do Sul y la Universidad Nacional de Itapúa (Par.).  
La reactivación de estos contactos permitió organizar en Posadas el “II Encuentro de Geofronteras” a 
realizarse en setiembre de 2013 luego de varias reuniones preparatorias en 2011, 2012 y 2013   
Finalmente, es necesario destacar que el crecimiento de los subproyectos nos llevó a formular un 
programa  dentro del actual seguirá desarrollándose el proyecto Hanuin IX  y dos proyectos mas: el 
CEDAPPA, con dos subproyectos a) Historia Regional y b) Semiótica aplicada a los problemas de la 
región de frontera y proyecto de economía de la región de fronteras. El proyecto Hanuin IX seguirá 
incluyendo el convenio con el CEDEAD. El nuevo programa formulado es: “Investigaciones 
interdisciplinarias sobre regiones de frontera. Estado, sistemas socioculturales y territorio” 
(2013/2015). 
En este período hemos profundizados varias cuestiones que consideramos de la mayor importancia. 
Una, es la investigación de las estrategias historiográficas de los tres países; sus historias “oficiales” y 
la necesidad de un revisionismo conjunto con equipos mixtos capaces de iniciar una revisión histórica 
que contribuya a la generación de lo que denominamos “cultura de la integración”. Dicha cultura de la 
integración posee en las regiones de frontera características muy peculiares por ser, paradójicamente las 
zonas nacionales donde la integración existe de hecho y donde mas se ha impuesto una ideología 
defensiva, de la seguridad nacional, el chauvinismo, etc. Nuestro trabajo con científicos sociales de 
Brasil y Paraguay ha sido absolutamente positivo en ese sentido.  
En el tramo final del proyecto comenzamos a problematizar en profundidad el concepto de desarrollo y 
las teorías concomitantes con el fin de analizar y evaluar las estrategias actuales y las potenciales de 
emprendimientos que tienen lugar en el espacio transnacional de la región de frontera. La integración es 
mas, un hecho futurible que una reparación histórica de desencuentros.  
 
8. ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 
Los mayores escollos que se presentaron a nuestro desempeño estuvieron vinculados a la gran cantidad 
de actividades docentes y de extensión de todos los miembros del equipo y a la dedicación que alguno de 
ellos debió prestar a sus estudios de postgrado.  
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También debemos consignar aquí que, dadas las características del proyecto, a veces es necesario 
trasladarse a algún lugar de la frontera donde tienen lugar diferentes actividades que ameritan ser 
documentadas, observadas, acompañadas y a veces co-organizadas. Esta circunstancia se suma a la ya 
problemática tarea de reunirse periódicamente por grupos de trabajo o entre directores y tesistas, 
tutorados y becarios. También resultan complicadas las reuniones con los equipos de Brasil y Paraguay  
 
9. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Se consignan en esta planilla las actividades  que el Director del Proyecto,  el Co-director y los 
responsables/coordinadores de sub-proyectos han realizado en el período considerado: 
 
Director: Dr. Roberto Carlos Abinzano: 
Miembro del Comité Académico del Postgrado en Antropología Social. 
Miembro del Centro de estudios de Antropología y derecho y del Consejo Editorial de la Revista 
“Antropología y Derecho” del CEDEAD. 
Miembro del Comité de referato de la Revista AVA del Postgrado en Antropología Social- 
Miembro de la Comisión Regional Centro-Este, del Programa Nacional de Incentivos. con sede en 
Rosario (UNR) 
Miembro del Comité de Referato de la revista “Cuadernos Urbanos. Espacio, cultura y sociedad.  de la 
UNNE. Facultad de Arquitectura y urbanismo. Foro urbano. Resistencia, Chaco. 
Ha dictado módulos en las Especializaciones en Familia y en Docencia Universitaria. FHYCS, UNaM. 
Miembro del Comité de Bioética del Hospital Madariaga de Posadas. 
Evaluador  del Centro CONICET de Tucumán (CCT) para el Ministerio de Ciencia, tecnología e 
innovación productiva. 
Evaluador del programa nacional de incentivos.  
Evaluador de la CONEAU.  
Evaluador de proyectos de investigación de diversas universidades públicas de Argentina 
Evaluador de tesis doctorales de la Universidades de Buenos Aires, Santiago del Estero, UNaM e 
IDAES.  
Asesor de la Oficina de Relaciones Internacionales FHYCS-UNAM. 
Jurado para asignar el cargo de director de los Institutos de doble pertenencia CONICET-UNaM. 
Dirección de becarios y tesistas: 
 -de Cossi, Carla Antonella: Becaria Tipo I CONICET (2011 -2015) director de beca y director de tesis 
de maestría PPAS (Co directora de beca Elena Kraustofl y co directora de tesis, Diana Arellano) 
-de Arellano, Diana Mabel, Director de Tesis de Doctorado PPAS.  
-Director de Beca CIN de Magriña Verónica Inés (durante 2011 - 2012) 
- Director de Tesis  de Lic. en Antropología de Riveros, Paola Fabiana (aprobada en 20l2, con un 10. 
Titulo: "Correr, limpiar, barrer. los exiliados paraguayos ante el Servicio Militar Obligatorio" 
aprobada  en 2012 
- Director de Tesis de Lic, de Carla Cossi "Memorias familiares del exilio paraguayo" aprobada con 10 
en 2011. 
- Director de Beca de Doctorado del CONICET de Georgina Granero, Antropóloga de la Universidad 
Nacional de Rosario, desde 2011. 
-Beca post-doctoral de la Dra, Sonia Winer, aprobada a fines de 2012. Co-Director: Dr. Atilio Boron. 
Ver plan al final. 
 
 
Relatorio de actividades del Co-Director 
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Magíster y Doctorando Héctor Eduardo Jaquet. 
         
a)   Actividades de Investigación 
 
 A partir de los estudios de Doctorado, mis tareas de investigación quedaron circunscriptas a 
las demandas de los cursos del Postgrado, a la elaboración del proyecto de tesis doctoral y a 
la realización del trabajo de campo etnográfico y heurístico. En acuerdo con los miembros del 
equipo de investigación del proyecto, mi habitual tarea de coordinación inherente a mi rol de 
Co-Director junto al Dr. Roberto Abínzano, fue concentrada en la definición de un sub-
proyecto al cual fueron dirigidos mis esfuerzos y actividades de investigación. 
 Durante 2010 se completaron los cursos presenciales del Doctorado (mientras tuve uso de 
licencia sin goce de haberes). En 2011, al reintegrarme a mis funciones docentes y de 
investigación, fue posible cursar el Taller de Elaboración de Proyecto de Tesis Doctoral en 
IDAES-UNSAM, elaborar el proyecto de tesis (“Academia y Fronteras. Producción de 
conocimiento y relaciones socioinstitucionales en una región de frontera internacional, 
Misiones, Argentina”) que quedó integrado como un sub-proyecto del proyecto mayor y 
comenzar con las primeras actividades del trabajo de campo.  
 A partir de los resultados de una amplia trayectoria en una línea de investigación sobre 
fronteras y en el campo de estudio sobre la producción de conocimientos por parte de grupos 
de intelectuales, académicos y “productores de cultura” (agentes sociales vinculados al 
ámbito de la educación, el arte, el periodismo y los movimientos sociales), ambas líneas 
confluyeron en la necesidad de problematizar la producción de conocimientos poniendo en 
relación un área de frontera internacional como es Misiones y los científicos que proveen una 
interpretación sobre la sociedad en la que viven, sobre la que generan “objetos” de estudio y 
en la que intervienen constantemente con ese conocimiento producido para atender demandas 
de sectores políticos y económicos determinados. La hipótesis de la investigación es que 
existe un modo particular de producir conocimiento por parte de la academia científica que 
está vinculada con las características del contexto social y cultural, la historia de constitución 
del campo intelectual en Misiones, la permeabilidad de los científicos para incorporar o 
dialogar con los sentidos comunes nativos, y, las relaciones concretas que mantienen con 
sectores políticos y corporaciones económicas. Es decir, se ha creado un modo de producir 
conocimiento en la sociedad misionera que impregna al conocimiento de las ciencias sociales. 
La relación que se pretende explorar es aquella entre los académicos y ciertos agentes de la 
sociedad local a partir de la hipótesis de que, en esa relación, se produce un encuentro (no 
necesariamente armónico) entre epistemes científicas (más universales) y socio-culturales 
(propias del lugar). 
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 La Academia, en este caso universitaria, constituye un locus adecuado para volver a 
rediscutir en torno de ella, dialécticamente, las conexiones entre estructuras sociales 
(comunidades locales/provinciales) y producción de conocimiento científico, evitando los 
determinismos funcionalistas que muestran a la academia como respuesta reflejo de la 
sociedad y los reduccionismos internalistas que otorgan preminencia a las “culturas” y/u 
organizaciones profesionales y a las actividades intelectuales de los académicos 
escindiéndolas de las contingencias políticas, sociales, culturales y económicas de las 
comunidades a las que pertenecen. 
 En 2011, luego que cursé el Taller de Tesis Doctoral (viajando una vez al mes a Buenos 
Aires) concluí la elaboración del proyecto (implicó lecturas teóricas, fichaje bibliográfico y 
exploración de los escenarios de la investigación para evaluar la factibilidad).  
 Sobre tres ejes se desarrollaron las actividades de investigación desde entonces: 
a. Heurísticas: se consultaron archivos de instituciones públicas y privadas que vinculan el 
trabajo de los académicos con esferas políticas, sociales y económicas. Se buscó 
determinar el tipo de relaciones y productos de esa relación entre Universidad y ámbitos 
sociopolíticos. En este marco, se analizaron también documentaciones de dependencias 
diversas de la propia universidad. Como parte de las tareas heurísticas, aunque no 
necesariamente son de esa naturaleza, se indagó sobre las producciones de los 
intelectuales para poder localizarlas y clasificar el tipo de trabajos que producen: 
informes de investigación, libros, artículos en revistas científicas, notas en periódicos, 
etc… 
b. Trabajo de campo y observación participante: Es el eje menos desarrollado del 
proyecto. Se están explorando y registrando posibles escenarios que sean significativos 
para la investigación: instituciones y circunstancias, eventos e interacciones, etc…Es una 
etapa de planificación y definición de un estrategia de trabajo de campo. 
c. Entrevistas: en el período 2011, además de las actividades descriptas, hemos podido 
realizar cuatro extensas entrevistas a miembros de la comunidad académica. Si bien se ha 
completado la desgrabación de todas estas las entrevistas aún no se pudo analizar su 
contenido sino de un modo muy general y preliminar. De todos modos, a partir de ellas, 
se pudo mejorar los ejes o ítems para futuras entrevistas como así también se pudo 
componer una red de posibles futuras personas a ser entrevistadas a partir de las 
referencias dadas por los testimonios de los entrevistados.  
 
Obstáculos 
Los principales obstáculos estuvieron relacionados con la dificultad de acceso a los 
archivos de algunas instituciones y organismos privados, como así también en la 
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concertación de las entrevistas. Algunas personas significativas para la investigación aún 
no han podido a ser entrevistados y otros no están en la provincia lo que demanda un 
proceso de articulación, comunicación y previsión para viajar a otras latitudes, o bien, 
diseñar, para cuando sea posible, un cuestionario electrónico que pueda ser enviado por 
internet o en su defecto articular alguna vía directa por skype. Todo esto exige un 
esfuerzo de planificación y acuerdos adicionales que complejizan la tarea. Al mismo 
tiempo, la naturaleza de la investigación y de los sujetos involucrados, exige  mucho 
trabajo de exploración, contactos y toma de decisiones.  
A esto se suma el tiempo de desgrabación de entrevistas, trascripciones engorrosas y de 
lectura de un sinfín de materiales de diverso orden, que si bien son inherentes al proceso 
de investigación, me exigen un trabajo en solitario que demanda mucho tiempo. No es 
posible derivar a asistentes o auxiliares ninguna tarea “técnica”, pues cada una de ellas 
exige un compromiso analítico y ético directamente relacionado con el tipo de 
investigación que llevo a cabo.  
Estoy en la etapa inicial del trabajo de campo, en el primer año de una investigación de 
largo aliento que prevé un trabajo de campo intensivo de dos años y medio, por lo que 
aún no he podido evaluar logros significativos respecto de la obtención de datos 
relevantes. Aún resta mucho trabajo. El mayor logro es haber definido las coordenadas 
espaciales y analíticas para el desarrollo del trabajo del campo: una plataforma desde 
donde abordar las entrevistas, un eje para la lectura de material teórico, una red de 
relaciones socio-académicas, un itinerario de vínculos interinstitucionales, un camino 
para la localización de obras científicas producidas y un procedimiento de trabajo que no 
pudo conocerse en la fase de elaboración del proyecto, ni siquiera en el planteo 
metodológico, sino recién en la inserción en el campo. Y este quizás sea el mayor logro 
obtenido hasta ahora. 
 
 
1) Jornadas, conferencias, cursos 
 
Seminarios – Talleres que vinculan la investigación con la problemática de la Docencia 
Universitaria en el marco de las Jornadas de Propuestas de mejora de la Formación de 
Docentes de Nivel Secundario, llevadas a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales los días 18 y 19 de mayo y 15 y 16 de octubre de 2011, destinadas a representantes 
de los profesorados que se dictan en la UNaM, a docentes formados en la institución y a 
quienes se desempeñan en las áreas pedagógicas. En esta línea de acción participé de talleres 
y conferencias donde se discutieron las relaciones entre el campo de la enseñanza y los 
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resultados que se obtienen en los proyectos de investigación dentro de la Universidad. Mi 
participación consistió en discutir, desde nuestro proyecto de investigación, alternativas 
didácticas y pedagógicas en general que podrían ser viables en los procesos de formación 
tendiendo puentes entre investigación social y formación docente. 
 
Dicté el Curso-Taller La investigación como campo profesional, organizado por el Centro 
de Investigaciones Socioeducativas, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Ministerio de 
Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones los días 5, 6 y 7 de 
diciembre de 2011. 
 
Dicté la Conferencia: Las voces bajas de la historia, un silencio a gritos. Propuesta 
analítica para repensar la historia regional como un espacio de interlocución desde sus 
silencios. En Jornadas de Arte y Política Sobre el Silencio y las formas de romperlo. 
Facultad de Artes, Oberá, 12 de abril de 2012 
 
 
2) Publicaciones 
 
En 2011 se publicó un artículo producto de las lecturas teóricas realizadas para la 
elaboración del proyecto y de algunos de los cursos del Doctorado: 
-Antropología, Alteridad y Política. Perspectivas para analizar el campo académico en 
relación con la cultura, la alteridad y la identificación. Papeles del IDAES, Vol. 7, Buenos 
Aires, 2011. ISSN 1851-2577, 25 pp. 
 
Se publicó Dilemas de lo propio en el Bicentenario. Trayectoria, territorios e identidades 
en la región, la provincia y la ciudad. Publicación de la conferencia dictada en el marco de 
las Jornadas “Miradas sobre el Bicentenario. Desafíos y perspectivas nacionales, provinciales 
y locales”. Paso de los Libres, Corrientes, 23, 24 y 25 de septiembre 2010.  
 
Además, el capítulo de un libro colectivo publicado en Polonia. Si bien fue escrito entre 2009 
y 2010, durante 2011 se realizaron ajustes y actualizaciones previas a su aparición en el mes 
noviembre de 2011. En este caso, es producto de los resultados de la investigación del 
proyecto general.  Se trata de “Prowincja Misiones 1953-2009” (“La provincia de Misiones 
(1953-2009)”, en Polacy, Ukraicy, Rusini, Argentyńczycy w Misiones, 1897–2007 [Polacos, 
ucranianos, rutenos, argentinos en Misiones, 1897–2007], coordinador Dr. Ryszard 
Stemplowski, serie editorial “Bibloteka Iberyjska”, co-editada por el Instituto de Estudios 
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Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y el Museo de la Historia del 
Movimiento Popular Polaco, año de edición 2011, ISBN 978-83-6217-61-3, cantidad de 
páginas: de 352 a 385. 
 
 
3) Extensión, Servicios y Transferencias 
  
Participé del Proyecto de creación del Centro de Formación, Capacitación e Investigación 
Audiovisual (Res- HCD nº 137/11) entidad que, dentro del Área de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, se propone brindar formación teórica y práctica a quienes deseen 
desempeñarse en el campo audiovisual; promover un espacio de encuentro entre la comunidad 
académica y el mundo del trabajo cinematográfico y/o televisivo, y coadyuvar con las cátedras que 
deseen introducir lo audiovisual en sus actividades de enseñanza.   
 
-Desde el proyecto de investigación participé del diseño de un diagnóstico socio-cultural de Misiones 
como área de fronteras y las demandas regionales de un campo de investigación audiovisual que 
abreve en la especificidad de ese contexto. Asimismo, elaboré  un ciclo de cine sobre fronteras 
latinoamericanas y asesoré en la planificación de cursos de historia y antropología regional que 
coadyuven, en tanto materias complementarias, en la formación de los profesionales audiovisuales de 
la región. 
 
-Participé durante todo 2011 y comienzos de 2012 de reuniones convocadas por las autoridades 
universitarias que coordinan las acciones del Polo Audiovisual Tecnológico y el Nodo Misiones de la 
Televisión Digital Abierta que tiene a la UNaM como sede regional brindando asesoría en todas las 
competencias de mi especialidad disciplinar y de las derivadas del espacio de conocimiento 
producido por el Proyecto de Investigación Antropología de las relaciones transnacionales en las 
regiones de fronteras. Hegemonía y resistencia en el Sistema Mundo (2010-2012). HANUIN VIII 
 
-A solicitud del Coordinador del Polo Audiovisual Técnológico, y en colaboración con él y con la 
investigadora Dra Gabriela Schiavoni, elaboré el proyecto para la convocatoria del CONICET sobre 
proyectos de Divulgación Científico-Tecnológica 2012-2013. Me reuní con el Coordinador del Polo 
y la investigadora, para analizar la propuesta y pensar posibles ejes para el proyecto, seguido de lo 
cual elaboré la propuesta enviada al CONICET: Miradas antropológicas sobre la persistencia de 
la agricultura familiar en Misiones. Una propuesta regional de producción audiovisual para 
televisión. La propuesta de divulgación científica consiste en la realización de una serie de cuatro 
programas de televisión sobre la temática de los estudios rurales en Misiones.  
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 5) Evaluador de artículos y Jurado  
 
Evaluador referato para la Revista AVA del Postgrado en Antropología Social de la Secretaría de 
Investigación y Postgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNaM. 
 
Evaluador y referato para la Revista Papeles del IDAES-Instituto de Altos Estudios Sociales de la 
Universidad Nacional de San Martín. 
 
Jurado de Admisión del concurso artístico Del silencio a la Manifestación. Palacio del Mate, 
Facultad de Artes, Cooperativa Productora de la Tierra, Municipalidad de Posadas. Posadas, 10, 11, 
12, y 13 de abril de 2012. 
 
 
4) Formación de recursos humanos 
 
Los tesistas a mi cargo son Lisandro Rodríguez y Valeria Franco, ambos de la Licenciatura en 
Historia y el primero, además, becario CEDIT, del que soy Co-Director en esa instancia. 
 
En el caso de Valeria Franco las actividades estuvieron centradas en el trabajo de acompañamiento, 
asesoría bibliográfica y lecturas críticas sobre el proyecto de tesis y la escritura del mismo ya que 
ella se halla en la instancia de elaborar la propuesta de tesina. Acaba de comenzar su trabajo de 
campo. Como parte del Proyecto de Investigación obtuvo recientemente la beca de iniciación de 
investigación en la cual la dirijo. 
 
Lisandro Rodríguez se halla en una etapa avanzada del trabajo de campo. Culminó el proyecto en 
2010 y durante 2011 lo asesoré, junto con la Directora Lucía Schvorer, en la presentación de la beca 
CEDIT que obtuvo en ese año y que culmina en marzo de 2012. El becario está en el proceso de 
elaboración del informe final sobre cuya base completará  su tesis de licenciatura en julio próximo lo 
que demanda la contención y trabajo intenso sobre la escritura. En 2011, trabajamos, además, para 
reelaborar los aspectos o dimensiones que no pudieron profundizarse en la beca CEDIT ni serán 
parte de la tesis para plasmarlos en una nueva propuesta de investigación a los efectos de presentarla 
a la convocatoria de la beca de Vacancia Geográfica del CONICET que ganó, finalmente, a fines del 
año pasado.  
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El proyecto ha generado una importante producción en todos los rubros con presencia y 
participación en eventos científicos y de extensión; docencia; publicaciones; divulgación; 
asesoramiento; y actividades  aplicadas.   
 
 
1. Publicaciones  generales del equipo: 
NOTA: En los relatorios de los subproyectos que se incluyen mas adelante se completa la nómina 
de publicaciones  
1.1. Libros resultados del proyecto de investigación.  
1.2. Capítulos de libros  
Abinzano, Roberto Carlos Prologo a: María Lida Martínez Chas “Marcos Kanner. Militancia, 
símbolo y leyenda. Crónica de una pasión revolucionaria. Posadas, Editorial Universitaria,  2011- 
Jaquet, Héctor  La provincia de Misiones, (1953-2009). En el libro: Stemplowski, Ryzard “     
Polacos, ucranianos, rutenos, argentinos en Misiones 1897-2007. Varsovia, 2011. 
1.3. Publicaciones en revistas de ciencia y técnica con referato externo:  
1.3.1 Artículos publicados en revistas Internacionales  
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales incluidas en el CAIC y T  
Moreira, Manuel   El derecho de los pueblos indígenas, los cambios constitucionales y la 
interpretación judicial en Argentina. En: Revista Argentina de Teoría Jurídica. Escuela de 
derecho. Universidad Torcuato Di Tella, Vol.12, Diciembre de 2012. 
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales con referato no incluidas en el CAIC y T  
Jaquet, Héctor  Antropología, alteridad y política. Perspectivas en el campo académico en 
relación con la cultura, la alteridad y la identificación. Papeles del IDAES, Vol. 7, Buenos Aires, 
2011. 
Jaquet, Héctor Dilemas de lo propio en el bicentenario. Trayectorias, territorios, e identidades. 
Paso de los Libres, Corrientes, diciembre 2010 
1.4  Publicaciones en congresos (con evaluación)  
1.4.1 Con publicación de trabajos completos 
Abínzano, Roberto Carlos “Derechos humanos y migraciones”  Congreso Internacional de     
Migraciones. Ministerio del Interior de la Nación. Dirección General de Migraciones, Iguazú. 
2011  
Abínzano, Roberto Carlos “Seminario Regional de Políticas Públicas Interculturales. Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación, Instituto de Políticas Publicas de Derechos Humanos del 
MERCOSUR, y otras instituciones.  Buenos aires, 23 y 24 de junio de 2011”.  
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CEDEAD  Organización y Realización del Seminario Nacional Derechos Humanos y 
Sociedad. La Perspectiva de la víctima, Posadas, Centro del Conocimiento, CEDEAD, 7 y 8 
de mayo de 2011. Ponencias del proyecto HANUIN/CEDEAD: 
Abínzano, Roberto Carlos  “Antropología de la victima”. (Hanuin/Cedead) 
Barreyro, María Virginia o (CEDEAD/INECIP) “Mujeres y niñas víctimas de violencia de 
Género y Trata con fines de explotación sexual: Perspectivas desde Misiones”.(Cedead/Hanuin) 
Moreira Manuel (CEDEAD) “La víctima y el Derecho Penal” (Cedead/Hanuin) 
Vely, Florencia (CEDEAD/ INECIP) Tema: “Víctima y Memoria: La construcción social de la 
víctima de la Dictadura” (Cedead/Hanuin)  
(trabajos publicados en la revista Antropología y derecho) ver. Informe CEDEAD). 
 
2. Vinculación y Transferencia 
2.1  Resultados en Títulos de propiedad intelectual logrados en el período  
2.1.1  Patentes de Productos y Procesos registrados 
2.1.2 Acciones de transferencia que resulten del Proyecto de Investigación y que estén acreditados a 
través de convenios, disposiciones, contratos, etc.  
 
3. Formación de Recursos Humanos 
 3.1. Dirección de Tesis de Doctorado Concluidas  
1) Tesis Doctorales: del Dr. Carlos Reynoso, en Antropología Social, PPAS, SIYPG, FHYCS, UNaM. 
Dir. R. C. Abinzano 
2) Tesis Doctoral del Dr. Alfredo Poenitz en Antropología Social, PPAS, SIYPG, FHYCS, UNaM. 
Dir. R. C. Abinzano 
3) Tesis Doctoral del Dr. Valdir Duarte en Antropología Social, PPAS, SIYPG, FHYCS, UNAM. Dir. 
R. C. Abinzano 
  
3.2. Dirección de Tesis de Doctorado en curso : todas bajo la dirección del Dr. Roberto Abinzano 
1) Tesis Doctoral de la Mgter. Nora Jaquier en Antropología Social, PPAS, SIYPG, FHYCS, UNAM 
2) Tesis Doctoral de la Mestre María Elena Pavelacki en Antropología Social, PPAS, SIYPG, 
FHYCS, UNAM (co-dirección)  
3) Tesis Doctoral de la Mgter. Gloria Montenegro en Filosofía de la Enfermería, Universidad de 
Córdoba 
4) Tesis Doctoral de la Mgter Eva Okulovich en Arte, Universidad de Granada, España.  
5) Tesis Doctoral en Arte del Mgter. Pablo Lucero, Universidad de Sevilla/ UNaM. 
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 3.3. Dirección de Tesis de Maestría Concluidas: 
1) Tesis de la Lic. María Lida Martínez Chas en Partidos Políticos de Argentina. Instituto de estudios 
avanzados de la Universidad de Córdoba. Dir. Roberto Abinzano 
 
 3.4. Dirección de Tesis de Maestría en curso : Dir. Dr. R. C. Abinzano 
1) Tesis de la Abogada Florencia Vely en Antropología Social, PPAS, SIYPG, FHYCS, UNAM 
2) Tesis de la Abogada María Virginia Barreyro en Antropología Social, PPAS, SIYPG, FHYCS, 
UNAM  
 3.5. Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  
 3.6 Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  
 
4. Premios 
4.1. Premios Internacionales 
4.2. Premios, reconocimientos y menciones, Nacionales  
 
5. Ponencias, comunicaciones y trabajos inéditos: (del Director del Proyecto) 
* Seminario Regional de Políticas Públicas Interculturales. Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, Instituto de Políticas Publicas de Derechos Humanos de MERCOSUR, y otras instituciones.  
Buenos aires, 23 y 24 de junio de 2011.  
* Jornada de Presentación y debate sobre el informe de Derechos Humanos la Comisión Interamericana  
de derechos Humanos, Buenos Aires, palacio San Martín, cancillería Nacional. Junio de 2011. 
* Congreso Internacional sobre Migraciones. Migraciones internacionales en el siglo XXI. Ministerio 
del Interior de la República Argentina, Dirección Nacional de Migraciones. Disertante: “Migraciones y 
Derechos Humanos”. Iguazú, Misiones, Argentina, 3 y 4 de setiembre de 2010 (ponencia publicada en 
2011). 
Trabajos inéditos. 
Entre los trabajos inéditos escritos que se mencionarán en seguida debemos mencionar la elaboración de 
numerosos PowerPoint de larga duración sobre: historia de los imperios; el colonialismo; la 
descolonización; los líderes de la descolonización; la globalización; la globalización en imágenes; 
derechos humanos, fronteras, imperialismo, debates teóricos de el mundo actual, y muchos otros 
vinculados al tema de investigación que cuentan con los textos impresos correspondientes.  
También se hizo otro tanto con la asignatura de Doctorado: teorías antropológicas y sociológicas 
contemporáneas.  
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7. SÍNTESIS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN INTERNET 
La provincia argentina de Misiones posee un perímetro que en un 90% es línea política de frontera 
internacional y que desde nuestra perspectiva ocupa un lugar crucial en una región  de fronteras definida 
en términos de redes de relaciones transnacionales de gran profundidad histórica, tradiciones culturales 
comunes; ecosistemas compartidos; un mercado de trabajo regional; migraciones y trafico vecinal 
constantes; etc. Desde que se inició el proceso de integración y el MERCOSUR los actores y colectivos 
sociales se movilizaron para establecer estrategias para minimizar los impactos negativos y potenciar 
los positivos. Fue surgiendo así una respuesta mancomunada en forma de redes de cooperación, 
información, organización y acciones conjuntas. Y, fundamentalmente el desarrollo de la consciencia de 
pertenencia de una región clave en el sistema mundo y la globalización. 
Mas tarde, la triple frontera se convirtió en foco de la tensión internacional después del 11 de setiembre 
lo que se tradujo en una ofensiva imperial oficial, oficiosa y sobre todo mediática, con el fin de convertir 
ala región en un nudo del eje del mal. Ante esas amenazas concretas nos preguntamos que lugar ocupa 
la TF en el sistema mundo y el sistema imperial y cuales son las representaciones y acciones que 
emergen en la propia región para su defensa y toma de conciencia.  
En este período de investigación hemos podido comprobar las enormes posibilidades que posee la región 
como un complejo laboratorio de la integración con los pueblos en contacto; la existencia de redes de 
diferente orden que se potenciaron desde la creación del MERCOSUR: de movimientos sociales, de 
trabajadores rurales, de comerciantes, de trabajadores temporarios y migrantes, de organismos e 
instituciones nacionales, provinciales, municipales, de docentes y alumnos universitarios, de agentes del 
sistema sanitarios, de instituciones deportivas, sindicatos, cooperativas, universidades, y muchas otras.  
La mayor parte de estos contactos y relaciones emergentes fueron espontáneas y luego se fueron 
organizando. En materia de grupos bajo sospecha estigmatizados desde los centros mundiales de 
información sostenemos que si bien existen delitos favorecidos por la índole de la línea de frontera, no 
toda la realidad esta constituida por estas actividades. Por el contrario en las zonas urbanas y rurales de 
Ciudad del este, Puerto Iguazú y Foz do Iguazú el crecimiento ha sido exponencial en todo sentido: 
demográfico, comercial, industrial, cultural, educativo, tecnológico, infraestructural, etc.  
En materia de integración universitaria en la que hemos trabajado desde hace veinte años los logros 
fueron notables traducidos en: convenios de cooperación, congresos, seminarios, equipos de 
investigación, publicaciones, intercambios de recursos humanos, becas, circulación de alumnos y 
profesores, postgrados conjuntos, etc. Este hecho tiene consecuencias directas sobre la calidad de las 
investigaciones por la “integración del conocimiento” y el intercambios de experiencias, información y 
aplicación a la resolución de problemas puntuales. 
 
 
SUBPROYECTOS: 
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Subproyecto: Centro de Estudios de la Población Paraguaya en Argentina (CEDAPPA) 
COORDINADORA  DE ÁREA TEMÁTICA:  MGTER. DIANA ARELLANO 
2010/12 
 
RESUMEN 
El presente Informe de Avance 2010/2012 está organizado de modo de dar cuenta de las actividades que 
realizaron los integrantes del Área Temática CEDAPPA en el marco del Proyecto HANUIN VIII. 
La presente modalidad responde a la programación establecida y a las características que asume un 
equipo de trabajo que desarrolla sus actividades en forma conjunta desde hace siete años. 
En la actualidad, todos los integrantes del Área Temática se encuentran en etapa de elaboración de sus 
tesis de grado o postgrado sobre algún aspecto del tema central del Área Temática, los exiliados 
paraguayos en Argentina y/o vinculado al tema central del Proyecto HANUIN VIII, las dinámicas de 
frontera. Por eso, los esfuerzos del equipo están orientados a contribuir a la formación académico-
científica, la culminación de estudios de sus integrantes y la consolidación como investigadores de los 
mismos. Por ejemplo, el área temática acompaña a sus integrantes en las presentaciones a concursos de 
cargos docentes y becas de investigación sobre la temática de interés en distintas convocatorias. 
En 2011 se realizó la presentación de sus integrantes a 6 Concursos Nacionales y Locales de Becas de 
Investigación, por los cuales se obtuvieron 4 Becas, con lo que se consolidó significativamente la 
estructura del equipo que cuenta en la actualidad con: 
 Una Becaria Doctoral CEDIT/CONICET 2011 – 2016; 
 Una Becaria de Postgrado UNaM/FLACSO  nivel Maestría; 
 Una Becaria del Programa de Incentivo a las Vocaciones Científicas del Consejo 
Interuniversitario Nacional CIN, nivel Iniciación a la Investigación; 
 Una Becaria Auxiliar de Investigación de la Secretaría de Investigación y Postgrado FHyCS-
UNaM. 
Cada una de estas becas obtenida por los integrantes del equipo implica la realización de una tesis de 
Grado o de Postgrado según el caso. Además, la Coordinadora del Área Temática, Docente 
Investigadora perteneciente al Programa Nacional de Incentivos a los Docentes Investigadores  presentó 
en noviembre de 2011, su Tesis de Maestría al Programa de Postgrado en Antropología Social FHyCS 
UNaM. 
Respecto de los vínculos establecidos con otros organismos e instituciones, los integrantes del Área 
Temática desarrollaron tareas conjuntas de promoción, divulgación y publicación con organizaciones 
tanto de Argentina como de Paraguay. 
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En síntesis, nos proponemos dar cuenta del sólido trabajo mancomunado que, nos ha permitido 
consolidar nuestra Formación y Acreditación en Investigación, en el marco del trabajo del Área 
Temática CEDAPPA, perteneciente al Proyecto HANUIN VIII FHyCS-UNAM. 
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RELATORIO DE ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES  
NOMBRE: Mgter. Diana Mabel Arellano 
FUNCIÓN: Docente Investigadora Categoría III 
 Coordinadora de Área Temática CEDAPPA 
 
ACTIVIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
FECHA 
 
PRESENTACIÓN DE 
TESIS DE MAESTRÍA 
Programa de Posgrado en Antropología Social 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Misiones 
Maestría en Antropología Social 
 
Tesis “Proceso de Transición a la Democracia y 
Políticas de Reparación Social. La Comisión de 
Verdad y Justicia del Paraguay”. 
Director de Tesis: Dr. Fernando Gabriel Jaume. 
Presentada: 17 de Noviembre de 2011.  
Tribunal Evaluador Asignado:  
Dra. Sofía Tiscornia (Externa)  
Dr. Manuel Moreira (Externo)  
Dra. Ana María Gorosito Kramer 
Aprobada en 2012: Calificación 10 DIEZ 
 
 
 
17 de  Nov. de 2011  
 
CURSADO DE 
SEMINARIOS DE 
POSGRADO 
Programa de Posgrado en Antropología Social 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Misiones 
Seminarios de Doctorado en Antropología Social 
 
1. Seminario: “Ciudad  y Sectores Populares” 
Asistido: En Evaluación. 
Dictado por: Dra. María Cristina Cravino 
Carga Horaria: 5 Créditos 
 
2011 
 
APROBACION DE 
SEMINARIOS DE 
POSGRADO 
Programa de Posgrado en Antropología Social 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Misiones 
Seminarios de Doctorado en Antropología Social 
 
Seminario: “Antropología ecológica: la relación entre 
sociedad-naturaleza, desarrollo sustentable y medio 
ambiente” 
Aprobado: 9 (NUEVE). 
Dictado por: Dra. Karin Skill 
Carga Horaria: 5 Créditos 
 
Seminario: “Métodos Etnográficos” 
APROBADO: 10 (DIEZ). 
Dictado por: Dra. Diana Milstein 
Carga Horaria: 5 Créditos 
 
 
 
 
 
 
Diciembre de 2011 
 
 
 
 
 
Noviembre de 2011 
 Coordinación del  relevamiento de datos a través de 2011 
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TRABAJO DE 
CAMPO 
 
entrevistas realizadas a exiliados paraguayos. 
 
 
TRABAJO EN 
GABINETE 
Lectura y análisis de material bibliográfico 
Construcción de guías de entrevistas 
Coordinación del  trabajo en archivo 
Asesoramiento y orientación de los integrantes 
tesistas, becarios y alumnos de postgrado. 
 
2011 
 
PARTICIPACIÓN EN 
SISTEMATIZACIÓN 
Y ANÁLISIS DE 
DATOS 
 
Coordinación de relevamiento  de datos y 
sistematización de documentos y fotografías  de 
exiliados paraguayos entrevistados. 
 
2011 
 
DIRECCIÓN DE 
BECARIA 
Directora de la Becaria de Iniciación a la 
Investigación Paola Fabiana Riveros. Convocatoria 
2011 de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
FHyCS-UNaM 
 
2011 - 2012 
 
CO-DIRECCIÓN DE 
TESISTA 
Prof. Paola Fabiana Riveros 
Lic. en Antropología Social 
Tesis: Correr, limpiar, barrer 
Director: Dr. Roberto Abínzano 
Proyecto presentado y Aprobado. En etapa de 
Redacción de Informe Final. 
 
2011 - 2012 
 
ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES O 
PONENCIAS 
1. Panelista Internacional  4º Congreso Paraguayo de 
Población. Organizado por ADEPO (Asociación 
Paraguaya de Estudios de Población), UNFPA 
(United Nations Population Fund) y OIM 
(Organización Internacional para las Migraciones). 
Asunción del Paraguay, 16 – 18 de noviembre de 
2011. 
 
2. Ponente en el 1º Simposio de Estudios sobre 
Ciudad y Territorio. Organizado por FHyCS-UNaM, 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales), GECyT (Grupo de Estudios Ciudad y 
Territorio) y Grupo de Trabajo Hábitat Popular e 
Inclusión Social. Posadas, 15 a 17 de noviembre de 
2011. 
 
3. Panelista Internacional IV Seminario Internacional 
de la Producción, Industria,  Comercio y Servicios: 
Educación, Trabajo, Desarrollo y Competitividad. 
Organizado por la Universidad Nacional de Itapúa. 
Encarnación, Paraguay, 03 – 05 de noviembre de 
2011. 
 
4. Resumen Ponencia: “Reparar lo irreparable: Las 
víctimas de exilio frente a las políticas de reparación 
social en Paraguay” 
2011 
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Presentada y aprobada por el Comité Evaluador de 
las Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del 
Cono Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y 
perspectivas conceptuales.  
Universidad nacional de La Plata, Maestría en 
Historia y Memoria. 
A llevarse a cabo en la ciudad de La Plata, los días 
21, 22 y 23 de septiembre de 2012. 
 
 
ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN-
DIVULGACIÓN 
1. Miembro del Comité Organizador de las “Jornadas 
de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el 
Siglo XX. Agendas, Problemas y Perspectivas 
Conceptuales” Maestría en Historia y Memoria de la 
Universidad Nacional de La Plata a realizarse en La 
Plata, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2012. 
 
2. Miembro del Consejo Consultivo Interinstitucional 
de la Red de Sitios de Historia y Memoria del 
Paraguay en calidad de Representante de la 
Universidad Nacional de Misiones, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Resol. C.D. Nº  
064 del 17 de mayo de 2011. 
 
3. Presentadora y Comentarista del libro “Ataque a 
Fram. Los colonos eslavos en el Paraguay durante la 
Guerra Fría”  
Autor: Roberto Zub Kurilowicz 
Editorial: El Lector 
Publicado en 2011, Asunción del Paraguay. 
Fecha de la presentación: jueves 26 de mayo de 2011, 
Aula Magna, FHYCS-UNaM. 
Organizado por el Proyecto de Extensión 
“Comunicación y Dictadura En Argentina. 
Propuestas Para Debatir y Reflexionar sobre la 
Construcción de la Memoria Social Pública”. 
Directora: Lic. Mariana Lombardini 
  
2011 –2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
ANEXA 
1. Informe de Tesis de Maestría PPAS 
Formato PDF. 
2. Ponencia 4º Congreso Paraguayo de Población 
Resumen Ponencia presentado y aprobado por el 
Comité Evaluador de las Jornadas de Trabajo sobre 
Exilios Políticos del Cono Sur en el Siglo XX. 
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales.  
1. Resumen Ponencia: “Reparar lo irreparable: 
Las víctimas de exilio frente a las políticas de 
reparación social en Paraguay” 
Presentada y aprobada por el Comité Evaluador de 
las Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del 
Cono Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y 
perspectivas conceptuales.  
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NOMBRE: Lic. Estela Mary Sosa 
FUNCIÓN: Investigadora Inicial  
 
ACTIVIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
FECHA 
 
CURSADO DE 
SEMINARIO DE 
POSTGRADO 
 
Taller de Tesis de la Diplomatura Superior en 
Ciencias Sociales con perspectiva de Género de 
FLACSO. 
 
2009 - 2011 
 
APROBACIÓN DE 
SEMINARIO DE 
POSTGRADO 
 Taller de Tesis de la Maestría  Género, Sociedad y 
Políticas de FLACSO “El exilio político de los 
pobladores de Carmen del Paraná-Colonia Fram 
(Paraguay) en la frontera argentina. Una mirada 
histórica desde la perspectiva de género”. 
Diciembre de 
2011 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Relevamiento de datos a través de entrevistas 
realizadas a exiliados  inmigrantes, criollos y nativos 
paraguayas/os que viven en la Zona de Carmen del 
Paraná y Colonia Fram. 
Entrevistas a los exiliados que viven en Posadas-
Misiones. 
 
2011 
 
TRABAJO EN GABINETE 
Lectura y análisis de material bibliográfico 
relacionado al Marco Teórico. 
Estudios realizados sobre los inmigrantes 
Construcción de guías de entrevistas, crítica 
documental, trabajo de archivo, etc. 
 
2011 
 
PARTICIPACIÓN EN 
SISTEMATIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Transcripción de entrevistas realizadas a migrantes 
paraguayas/os pertenecientes al proyecto de 
investigación. 
Relevamiento y sistematización de documentos y 
fotografías  de exiliados paraguayos entrevistados. 
Revisión bibliográfica. 
 
2011 
 
PRESENTACIÓN A 
CONCURSOS Y BECAS 
Presentación al  Concurso para la Beca de Iniciación 
a la Docencia. Beca Adjudicada. 
Cátedra: Teoría y Método de la Geografía 
Carrera: Lic. y Prof. En historia con Orientación en 
Ciencias Sociales FHyCS-UNaM. 
 
2011 
 
ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES O 
PONENCIAS 
1. Presentación del libro de mi autoría “El Papel de 
las Mujeres Paraguayas en la Guerra del Chaco”, en 
la Secretaría de la Mujer.  Paraguay. 
Auspiciado por la Secretaría de la Presidencia de la 
Nación y la Dirección General de Verdad, Justicia y 
Reparación del Paraguay. 
 
2. Resumen Ponencia presentada y aprobada por el 
Comité Evaluador de las Jornadas de Trabajo sobre 
Exilios Políticos del Cono Sur en el Siglo XX. 
2011 
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Agendas, problemas y perspectivas conceptuales.  
Universidad Nacional de La Plata, Maestría en 
Historia y Memoria. A llevarse a cabo en la ciudad de 
La Plata, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2012. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
ANEXA 
Proyecto de Tesis de Maestría  de Maestría en 
Género, Sociedad y Políticas de FLACSO “El exilio 
político de los pobladores de Carmen del Paraná-
Colonia Fram (Paraguay) en la frontera argentina. 
Una mirada histórica desde la perspectiva de género”. 
Resumen Ponencia presentada y aprobada por el 
Comité Evaluador de las Jornadas de Trabajo sobre 
Exilios Políticos del Cono Sur en el Siglo XX. 
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales.  
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NOMBRE: Lic. Carla Antonella Cossi 
FUNCIÓN: Becaria Doctoral CEDIT-CONICET (Tipo I) 2011 - 2015 
 
ACTIVIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
FECHA 
CURSADO DE 
SEMINARIOS DE 
POSTGRADO 
Programa de Posgrado en Antropología Social FHyCS-
UNaM 
Alumna Regular del PPAS, Becaria Tipo I CEDIT-
CONICET. 
 
1. Seminario: “Antropología Económica” 
Dictado por: Dr. Leopoldo Bartolomé 
Condición: Regular. 
 
2. Seminario: “Globalizaciones políticas, económicas y 
académicas” 
Dictado por: Dra. Karin Skill 
Condición: Regular. 
 
3. Seminario: “Epistemología de las Ciencias Sociales” 
Dictado por: Dr. Denis Baranger 
                     Dra. Gabriela Schiavoni 
Condición: Regular. 
 
4. Seminario: “Ciudad y Sectores populares” 
Dictado por: Dra. María Cristina Cravino 
Condición: Regular. 
 
5. Seminario: “Teorías antropológicas y sociológicas 
contemporáneas” 
Dictado por: Dr. Roberto Carlos Abínzano 
Condición: Regular. 
 
6. Seminario: “La articulación etnográfica y los 
métodos de investigación” 
Dictado por: Dra. Rosana Guber 
Condición: Regular. 
 
2011 
APROBACIÓN DE 
MATERIAS 
1. Programa de Posgrado en Antropología Social 
FHyCS-UNaM 
Examen de Ingreso: Nivel de Inglés instrumental. 
Condición: Aprobado 10 (diez). 
 
2. Universidad Nacional de Misiones  
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Carrera: Licenciatura en Antropología Social. 
Tesis de Licenciatura. 
Director: Dr. Roberto Carlos Abínzano 
Co-directora: Dra. Elena Kraustofl 
Condición: Aprobado 10 (diez). 
 
2011 
TRABAJO DE CAMPO Relevamiento de datos a través de entrevistas 2011 
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 realizadas a exiliados paraguayos.  
Relevamiento de encuestas en el puente  “San Roque 
Gonzales de Santa Cruz”. Cruce fronterizo Posadas- 
Encarnación. 
 
TRABAJO EN GABINETE Lectura y análisis de material bibliográfico. 
Construcción de guías de entrevistas. 
Crítica documental. 
Trabajo de archivo de diarios provinciales y nacionales. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN 
SISTEMATIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Transcripción de entrevistas realizadas a migrantes 
paraguayos pertenecientes al proyecto de investigación. 
Relevamiento y sistematización de documentos y 
fotografías  de exiliados paraguayos entrevistados. 
Revisión bibliográfica. 
Redacción de informes de observaciones de campo: 
Escritura de registro de campo: “Observación 
participante del recorrido: Centro de la ciudad de 
Posadas, Misiones, Argentina/ Nuevo Circuito 
Comercial de Encarnación, Itapúa, Paraguay/ Centro de 
la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina”. Dicho 
informe fue escrito en el marco del seminario: “La 
articulación etnográfica y los métodos de investigación” 
a cargo de la Dra. Rosana Guber. 
 
 
ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES O 
PONENCIAS 
1. Publicación Libro “Memorias Familiares del exilio 
paraguayo” 
Autora: Carla Cossi 
Prólogo: Dr. Hugo Oddone (ADEPO- UNFPA-
Paraguay). 
Fotografías: Gisele Rudaz 
Publicado por: Dirección General de Verdad, Justicia y 
Reparación, Presidencia de la Nación, República del 
Paraguay. 
ISBN: 978-99953-68-03-6. 
Anexo Versión PDF. 
(En prensa). 
 
2. Asistencia al 4° Congreso paraguayo de población. 
ADEPO (Asociación Paraguaya de Estudios de 
Población) 16, 17 y 18 de noviembre Gran Hotel del 
Paraguay. Asunción, Paraguay. 
Participante. 
 
3. Asistencia al  X Congreso Argentino de 
Antropología Social: “La antropología interpelada: 
nuevas configuraciones político-culturales en América 
Latina”. 29 al 2 de diciembre de 2011. Facultad de 
filosofía y letras UBA. Buenos Aires, Argentina. 
Asistente. 
 
4. Expositora en II Jornada de Investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas- UNaM. 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16, 17 y 
18/11/2011 
 
 
 
 
29 al 2/12/2011 
 
 
 
 
 
 
19/10/2011 
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DOCUMENTACIÓN 
ANEXA 
1. Libro “Memorias Familiares del exilio paraguayo” 
Autora: Carla Cossi 
Prólogo: Dr. Hugo Oddone (ADEPO- UNFPA-
Paraguay). 
Fotografías: Gisele Rudaz 
Publicado por: Dirección General de Verdad, Justicia y 
Reparación, Presidencia de la Nación, República del 
Paraguay. 
ISBN 978-99953-68-03-6. 
Anexo Versión PDF. 
 
2. Registro de campo “Observación participante del 
recorrido: Centro de la ciudad de Posadas, Misiones, 
Argentina/ Nuevo Circuito Comercial de Encarnación, 
Itapúa, Paraguay/ Centro de la ciudad de Posadas, 
Misiones, Argentina”. 
 
3. Resumen Ponencia “La infancia desde lejos: 
Memorias contrapuestas de niños en el exilio” 
Presentado y aprobado por el Comité Evaluador de las 
Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono 
Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y perspectivas 
conceptuales.  
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NOMBRE: Prof. Verónica Inés Magriñá 
FUNCIÓN: Becaria de Investigación CIN 
 
ACTIVIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
FECHA 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Relevamiento de datos a través de entrevistas 
realizadas a exiliados paraguayos.  
2011 
TRABAJO EN GABINETE Lectura y análisis de material bibliográfico, 
construcción de guías de entrevistas, crítica 
documental, trabajo de archivo, etc. 
 
2011 
PARTICIPACIÓN EN 
SISTEMATIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Transcripción de grabaciones de entrevistas a 
exiliados paraguayos. 
Relevamiento y sistematización de documentos y 
fotografías  de exiliados paraguayos entrevistados. 
Revisión bibliográfica. 
 
2011 
 
PRESENTACIÓN A 
CONCURSOS Y BECAS 
a. Presentación a Concurso Beca de la Secretaría de 
Investigación de la FHyCS UNaM. Mayo 2011.  
Director: Roberto Abínzano.  
Otorgada en Agosto de 2011.  
Tema:   “Reproducción y permanencia de las 
creencias de índole políticas e ideológicas antes, 
durante y después de las guerrillas en el Paraguay de 
los ’50 y ’60. La historia de vida de Félix Rodríguez.  
Argentina-Paraguay. 1917-2010”. Dada de baja por 
otorgamiento de la beca CIN septiembre de 2011. 
 
b. Beca del Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN). Presentación en junio de 2011 y otorgamiento 
en septiembre de 2011. Duración: 12 meses.  
Director: Roberto Abínzano.  
Tema: “Reproducción y permanencia de las creencias 
de índole políticas e ideológicas antes, durante y 
después de las guerrillas en el Paraguay de los ’50 y 
’60. La historia de vida de Félix Rodríguez.  
Argentina-Paraguay. 1917-2010” 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/09/11 
 
ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES O 
PONENCIAS 
1. Resumen Ponencia: “El exilio en el Paraguay de 
Stroessner  desde la perspectiva de la microhistoria.”  
Presentada y aprobada por el Comité Evaluador de 
las Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del 
Cono Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y 
perspectivas conceptuales.  
Universidad Nacional de La Plata, Maestría en 
Historia y Memoria. A llevarse a cabo en la ciudad de 
La Plata, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2012. 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN 
1. Redacción de la versión preliminar de 
Capítulos de Tesis de grado.  
2011 - 2012 
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2. Presentación de Proyecto de Investigación 
de Tesis de Grado al Departamento de Historia de la 
FHyCS-UNaM. 
 
 
Agosto de 2011 
DOCUMENTACIÓN 
ANEXA 
1. Proyecto Beca del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN). Presentación en junio de 2011 y 
otorgamiento en septiembre de 2011. Duración: 12 
meses.  
Director: Roberto Abínzano.  
Tema: “Reproducción y permanencia de las creencias 
de índole políticas e ideológicas antes, durante y 
después de las guerrillas en el Paraguay de los ’50 y 
’60. La historia de vida de Félix Rodríguez.  
Argentina-Paraguay. 
2. Artículo para aprobación del curso de posgrado 
Historia y Memoria. Título: “La Historia de Félix 
Rodríguez”. Curso acreditado. 
  
3. Resumen Ponencia “El exilio en el Paraguay de 
Stroessner  desde la perspectiva de la microhistoria.”  
Presentada y aprobada por el Comité Evaluador de 
las Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del 
Cono Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y 
perspectivas conceptuales. Universidad Nacional de 
La Plata, Maestría en Historia y Memoria. A llevarse 
a cabo en la ciudad de La Plata, los días 21, 22 y 23 
de septiembre de 2012. 
2011 
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NOMBRE: Prof. Paola Fabiana Riveros 
FUNCIÓN: Becaria de Investigación FHyCS-UNaM 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 
FECHA 
 
APROBACIÓN DE 
MATERIAS 
Carrera: Licenciatura en Antropología Social  
FHyCs- UNaM 
Curso: 5 Año 
 
1. Seminario: “Taller de Tesis” 
Dictado por: Dra. Elena Kraustofl 
Proyecto de Tesis: “Correr, limpiar, barrer”. Servicio 
Militar Obligatorio y reivindicación social de los 
exiliados políticos paraguayos” 
Aprobado: Calificación 10 (diez). 
 
2. Seminario:  “Imperialismo, Globalización y 
Derechos Humanos” 
Dictado por: Dr. Roberto Abínzano 
                      Dra. Virginia Bareiro 
Aprobado: Calificación 9 (nueve). 
3. Seminario: “Memoria, Historia y construcción de 
Ciudadanía” 
Dictado por: Dr. Fernando Jaume 
                      Lic. Diana Arellano 
Aprobado: Calificación 10 (diez). 
 
4. Materia:  Inglés Instrumental II 
Dictado por: Mgter. Marina Basile 
Aprobado: Positivo. 
2º Cuat. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Cuat. 2011 
 
 
 
 
1º Cuat. 2011 
 
 
 
 
 
1º Cuat. 2011 
 
 
 
TRABAJO DE CAMPO 
Relevamiento de datos a través de entrevistas 
realizadas a exiliados paraguayos.  
 
23/06/10 
07/02/12 
 
TRABAJO EN GABINETE 
Lectura y análisis de material bibliográfico, 
construcción de guías de entrevistas, etc. 
06/06/10 
07/06/10 
 
PARTICIPACIÓN EN 
SISTEMATIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
Transcripción de entrevistas realizadas a exiliados 
paraguayos en Posadas. 
 Relevamiento y sistematización de documentos y 
fotografías  de exiliados paraguayos entrevistados. 
Revisión bibliográfica. 
23/06/10 
07/02/12 
 
PRESENTACIÓN A 
CONCURSOS Y BECAS 
Presentación a Beca de Investigación otorgada por la 
UNaM. Beca adjudicada 
30/06/11 
01/08/11 
Hasta 
01/08/12 
 
ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES O 
PONENCIAS 
1. Resumen Ponencia: “Volver para cumplir”. Los 
exiliados políticos y el Servicio Militar en Paraguay”  
Presentada y aprobada por el Comité Evaluador de las 
Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono 
Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y 
perspectivas conceptuales.  
Universidad Nacional de La Plata, Maestría en 
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Historia y Memoria. A llevarse a cabo en la ciudad de 
La Plata, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2012. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
ANEXA 
 
1.  Proyecto de Tesis de Licenciatura en Antropología 
Social ““Correr, limpiar, barrer”. Servicio Militar 
Obligatorio y reivindicación social de los exiliados 
políticos paraguayos” 
 
2. Resumen Ponencia: “Volver para cumplir”. Los 
exiliados políticos y el Servicio Militar en Paraguay”  
Presentada y aprobada por el Comité Evaluador de las 
Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono 
Sur en el Siglo XX. Agendas, problemas y 
perspectivas conceptuales.  
Universidad Nacional de La Plata, Maestría en 
Historia y Memoria. A llevarse a cabo en la ciudad de 
La Plata, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2012. 
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NOMBRE: José Iván Gerhard 
FUNCIÓN: Auxiliar de Investigación Ad Honorem 
 
ACTIVIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
FECHA 
 
APROBACIÓN DE 
MATERIAS  
 
Carrera: Licenciatura en Antropología Social  
FHyCs- UNaM 
Curso: 5 Año 
1. Seminario: “Taller de Tesis” 
Dictado por: Dra. Elena Kraustofl 
Proyecto de Tesis: “Albañiles Paraguayos, 
estrategias y trayectorias laborales en la industria de 
la construcción en la ciudad de Posadas Misiones” 
Directora: Mgter. Diana Arellano 
Co-director: Dr. Álvaro del Águila. 
Aprobado: Calificación 10 (diez). 
  
2º Cuat. 2011 
 
 
CURSADO DE MATERIAS 
Carrera: Licenciatura en Antropología Social  
FHyCs- UNaM 
Curso: 5 Año 
Seminario: “Globalización, sistema mundo y 
Derechos Humanos. Tema especial: 
Desplazamientos territoriales migraciones y exilio” 
Dictado por: Dr. Roberto Abínzano 
                     Lic. Diana Arrellano 
Condición: Regular. 
 
2º Cuat. 2011 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
Relevamiento de datos a través de entrevistas 
realizadas a obreros encarnacenos que trabajan en la 
ciudad de Posadas.  
 
2011 
TRABAJO EN GABINETE Lectura y análisis de material bibliográfico, 
construcción de guías de entrevistas, crítica 
documental, trabajo de archivo, etc. 
 
2011 
ASISTENCIA A 
CONGRESOS Y 
PUBLICACIONES O 
PONENCIAS 
1. Asistente al X Congreso Argentino de 
Antropología Social en FFyL UBA Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
2. Asistente al 4º Congreso Paraguayo de 
Población. Organizado por ADEPO (Asociación 
Paraguaya de Estudios de Población), UNFPA 
(United Nations Population Fund) y OIM 
(Organización Internacional para las Migraciones). 
Asunción del Paraguay, 16 – 18 de noviembre de 
2011. 
3. Asistente a Jornadas Antropo-semiótica de la 
Muerte y el Morir FHyCS (UNaM) 
 
29/11/11 
a 
02/12/11 
 
Nov de 2011 
 
 
 
 
 
 
Julio 2011 
OTRAS ACTIVIDADES  Adscripción a la Cátedra Antropología Lingüística 
dictada por la Prof.: Liliana Daviña  
2º cuatrimestre 
2011 
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DOCUMENTACIÓN 
ANEXA 
Proyecto de Tesis de Lic. en Antropología Social 
FHyCS-UNaM “Albañiles Paraguayos, estrategias 
y trayectorias laborales en la industria de la 
construcción en la ciudad de Posadas Misiones”. 
Directora: Mgter. Diana Arellano 
Co-director: Dr. Álvaro del Águila. 
 
2º cuatrimestre 
2011 
 
UNaM – FHCS – SinvyP Gsinvyp03 
SUBPROYECTO DE HISTORIA REGIONAL  
ACTIVIDAD 2010-12 
Coordinadora responsable: Norma Oviedo. 
 
1- ACTIVIDAD DE EXTENSION 
a- Directora y coordinadora del programa de extensión de historia regional 
b- Dirección y organización: jornadas Territorialidad, utopía y nación. Ocupación y emergencia de Estados 
Nacionales en territorio de las ex – misiones jesuíticas.                                                                   
c-   I- Jornadas: Fronteras, Territorialidad y Ejercicios de Poder, Carácter: internacional, 5, 6 y 7 de Diciembre 
2012, Institución organizadora: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Misiones 
 
Seminarios de maestria y doctorado 
* Seminario: Métodos Etnográficos dictado por la Dra. Rosana Guber (Doctorado en Antropología Social). 5 al 9 
de diciembre de 2012                                                           120 horas, Trabajo Aprobado 9+ (nueve). 
* Seminario: Espacio, historia y poder dictado por el Dr. Carlos Salamanca    (Doctorado en Antropología 
Social).7 al 13 de Julio de 2012, 120 horas                                                           Trabajo aprobado. 
 
Actividad de Gestión 
a- asesora académica de la Biblioteca especializada en Historia Regional: Kaul Grunwald, de Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM). 
b- consejera docente suplente en el Consejo Directivo (Fac. Hum. Y Cs. Soc.). 
 
Docencia 
a-  Profesor Simple Interino. Seminario y Asignatura Optativa: De Territorios Nacionales a Provincias: Estado, 
Ocupación territorial y conflictos sociales. UNaM, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS-UNaM).  
a- Profesor Adjunto a cargo. Asignaturas: Historia Regional I (S:XV-XVIII) e Introducción al Conocimiento 
Científico. UNaM, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS-UNaM).  
 
6- Comisión evaluadora 
a- evaluadora: Beca para Biblioteca especializada en Historia Regional: Kaul Grunwald, de Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM). 
 
7- Dirección de Monografía de Grado 
Nombre del trabajo: El proceso de formación, reproducción y permanencia de la ideas de cambio y revolución en un 
maestro rural en la segunda mitad del siglo XX. La historia de vida de Félix Rodríguez. Paraguay - Argentina. 1917-
2010. 
Alumna: Verónica Inés Magriñá (Universidad Nacional de Misiones - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
8- Ponencias en Congresos y Jornadas 
UNaM – FHCS – SinvyP Gsinvyp03 
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Nombre de la ponencia o comunicación: latinoamérica: apuntes sobre la cuestión regional desde la historia. 
reflexiones para la transferencia en el ámbito educativo de las escuelas, Jornadas de Pedagogía, Carácter: 
internacional, Lugar: La Habana-Cuba,  4 a 8 de Febrero 2013. Institución organizadora: Ministerio de Educación. 
Nombre de la ponencia o comunicación: Territorialidad, utopía y nación. Ocupación y emergencia de Estados 
Nacionales en territorio de las ex – misiones jesuíticas.                                                                                     I 
Jornadas Fronteras, Territorialidad y Ejercicios de Poder, Carácter: internacional, 5, 6 y 7 de Diciembre 2012, 
Institución organizadora: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Misiones 
 
SUBPROYECTO CENTRO DE ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA Y DERECHO. CONVENIO 
UNAM/CEDEAD. 
Actividades del CEDEAD 
        Publicaciones: 
 Moreira,  Manuel A. J  “La pericia antropológica en el proceso penal. La prueba etnográfica.  Editorial 
académica española, Madrid, Marzo 2012  
Barreyro, María Virginia y Vassel Pablo “Fortalecimiento en contenidos de DDHH y bloque de constitucionalidad 
para jueces y aspirantes para jueces” en Revista Academy Internacional Judicial y Academia de Intercambio y 
Estudios Judiciales, marzo 2012  
Moreira, Manuel A. J - “La usucapión y los territorios de los pueblos originarios: Los derechos individuales en la 
encrucijada” Autor: Publicado en Revista Argentina La Ley LLBA2012 (octubre) 2011 
Moreira, Manuel  La noción de territorio – hábitat y el requisito de buena fe. Revista Argentina La Ley, 15 de 
mayo de 2012 . 
-Presentación de la Nueva Página Web del cedead www.cedead.org.ar, - Publicación del noveno número de la 
Revista Antropología y Derecho Inauguración de la Nueva sede del CEDEAD. Febrero de 2012. 
-CEDEAD  Presentación y debate de “La pericia antropológica en el proceso penal. La prueba etnográfica en la 
sede del CEDEAD, mayo 2012 
Encuentros científicos: 
Moreira Manuel y Florencia Vely Participación de en II jornadas de debate y actualización en temas de 
antropología jurídica, realizada en la Facultad de Derecho de la  UBA  los días 30 y 31 de agosto de  2012.  
Moreira Manuel y Florencia Vely Participación de como invitados en el módulo de derecho indígena de la Catedra 
Abierta de Derechos Humanos, Facultad de humanidades y Ciencias Sociales. UNaM, los dias 14 y 15 de 
septiembre 
Barreyro, Virginia: Relatora de los juicios de lesa Humanidad substanciados en la provincia de Jujuy. Promovida a 
pro-secretaría en 2012. 
 
Seminarios dictados 
Organización y Realización del seminario Violencia de género, Mecanismos Legales e institucionales de 
contención  a las víctimas, realizado el 6 y 7 de diciembre de 2012 en la municipalidad de Posadas 
      Investigaciones del equipo:  
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Cuestiones de interlegalidad en la región de frontera. Fronteras, ciudadanía, migraciones, derecho de los pueblos 
originarios localizados en la región de fronteras, problemas jurídicos específicos de la región desde una perspectiva 
integrada antropológica y jurídica. 
* Participación en XII International Conference of Chief Justices of the World. Lucknow- India. los miembros del 
CEDEAD Ma. Virginia Barreyro y Pablo Andrés Vassel. Presentación de las siguientes conferencias: 
A) “Importance of incorporating international human rights’ law to domestic Argentinean law for the restoration of 
the right to identity.” (Importancia de la incorporación del plexo normativo internacional de DDHH al Bloque 
constitucional Argentino para la restauración del Derecho a la Identidad). 2011. 
Barreyro, Virginia y Vassel Pablo. “Incidence of human rights international law of indigenous peoples in 
environmental Issues”  ("Incidencia de la legislación internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas en 
las cuestiones ambientales”) Charla para la comunidad educativa de la Montessori School (Lucknow- India) 
Diciembre de 2011 
* Vely, Florencia y Virginia Barreyro Participación de equipo del CEDEAD en el II Encuentro nacional de 
Antropología y Derecho, Grupo de trabajo 8  y mesa redonda- septiembre 2011.. 
* CEDEAD: Participación en la Asamblea Anual de Abogados de Derecho Indígena (AADI)- Buenos Aires, 
noviembre de 2011-. 
 
El CEDEAD. Próximos objetivos. 
El Centro de estudios de Antropología Jurídica a través de su convenio con la UNaM viene realizando diversas tarea 
de cooperación. En el caso de nuestros proyectos estamos trabajando desde su incorporación en el Proyecto Hanuin 
VI hasta el proyecto Hanuin VIII. Los temas tratados, que el CEDEAD se propone continuar y desarrolla en el 
futuro,  son fundamentalmente: 
a) Derechos especiales de los pueblos originarios que en el caso de nuestra región afectan a la población 
Mbya de la macrofamilia Tupí-Guaraní. Esta población se haya dispersa en la región en tierras de los tres estados y 
circula libremente por este espacio. Por lo tanto las leyes especiales destinadas al cumplimiento de las constituciones 
y de los tratados internacionales deben tratarse en forma conjunta según una estrategia de ínter-legalidades.  
b) Trata de personas 
c) Peritajes 
d) Criminalística 
e) Intercambio universitario. 
 
Incorporación de becarios postdoctorales:  
Beca Postdoctoral del CONICET de la Dra. Sonia Winer. Co-director: Dr. Atilio Borón. Se incorpora en 
noviembre de 2012. 
Plan de Actividades: Objetivo General 
Investigar la estrategia y los alcances de la intervención de Estados Unidos durante el gobierno de Fernando 
Lugo en Paraguay y la proyección de la misma en la relación entre Paraguay y Argentina en materia de 
integración regional y políticas de defensa y de seguridad.  
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Objetivos Específicos 
Identificar y describir el papel que EEUU desempeña en el proceso de armado e implementación de las políticas de 
seguridad y de los planes sociales en Paraguay en el marco de la denominada “lucha contra el narcotráfico”; 
Describir las características poblacionales y territoriales a las que apuntan tales planes sociales y/o políticas de 
seguridad en los departamentos de Canendiyú, Amambay y Concepción y en los de Ñeembucú, Itapúa, Misiones y 
Alto Paraná;  
Indagar el papel ejercido por agencias y fundaciones sobre todo -más no exclusivamente- de Estados Unidos  (como 
USAID[1], DEA[2], DAS[3], etc.) y la relación de éstas con planes sociales y/o con políticas de seguridad 
promovidos específicamente en Ñeembucú, Itapúa, Misiones y Alto Paraná (que lindan e interaccionan, vía 
comercio y migraciones, con las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y Formosa); 
Investigar el rol jugado por empresas trasnacionales de capitales extranjeros vinculadas a los agro negocios [4] 
sobre la gestión gubernamental paraguaya, en especial, en lo referido a las demandas de éstas en materia de políticas 
de seguridad en dicho país, y los reclamos que en el mismo sentido trasladan hacia sus sucursales en las provincias 
del norte argentino; 
Analizar el grado de incidencia de los Estados Unidos en el diseño de políticas de seguridad y de defensa en 
Paraguay y en Argentina[5], sus expresiones político-jurídicas[6], y las posturas de dichos países respecto de 
proyectos de integración regional[7] y respecto de los límites entre tareas de defensa y seguridad[8] en el Consejo de 
Defensa Suramericano (CDS) de UNASUR.  
 
 
 
[1] United States Agency for International Development en ingles 
[2] Drug Enforcement Administration en ingles. 
[3] Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia. 
[4] Sobre todo Cargill, Monsanto y Río Tinto Alcan. 
[5] Tomando una serie de indicadores como, por ejemplo, cantidad de expertos y asesorías técnicas financiadas por 
el Departamento de Estado en cada país, cursos de entrenamiento realizados, convenios bilaterales firmados, etc. 
[6] Estudiadas a partir de la cantidad de recomendaciones realizadas en materia legislativa por el Comando Sur de 
los Estados Unidos que fueron adoptadas por cada Estado. 
[7] Sobre todo MERCOSUR, UNASUR y CELAC. 
[8] En especial a partir del análisis de las declaraciones de los titulares de las carteras de Seguridad y de Defensa de 
Argentina y Paraguay. 
 
Bibliografía General utilizada en el proyecto, para la discusión de temas generales y específicos. Cada sub-proyecto, 
incorporó, además otras obras actualizadas. 
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